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ПРО ЗАСНУВАННЯ НОВОГО ЖУРНАЛУ 
«НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ, ІННОВАЦІЇ»
Доводимо до відома наших читачів, що вийшов друком перший 
номер нового наукового журналу «Наука, технології, інновації», 
співзасновниками якого є ДНУ «Український інститут науково-
технічної експертизи та інформації», ДУ «Інститут досліджень 
науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва 
НАН України» та ДВНЗ «Український державний хіміко-техно-
логічний університет МОН України». Як пише у своїй вступній 
статті до першого номеру журналу заступник міністра освіти і 
науки України М.В. Стріха, Міністерство освіти та науки Украї ни 
вважає, що він «повинен стати базовим спеціалізованим видан-
ням міністерства, яке доводитиме до широкого наукового загалу 
кращий досвід у сферах науково-технічного та економічного 
розвитку країни». Журнал виходитиме 4 рази на рік й друкувати-
ме наукові статті з проблем інноваційного розвитку економіки, 
зокрема з наукознавства та інноватики, маючи на увазі охоплен-
ня повного циклу еволюції наукового знання та інноваційної 
практики — від створення наукового продукту до його втілення 
в кінцевій продукції, призначеній для задоволення потреб 
суспільства.
В першому номері представлено рубрики: «Проблеми науко-
во-технічної діяльності», «Інноваційна економіка», «Розвиток 
національної інноваційної системи», «Інформаційні технології 
для виробництва», «Трансфер технологій».
Редакційна колегія та співзасновники нового фахового жур-
налу планують перетворити його на платформу для широкого 
обміну новітніми розробками і творчих дискусій представників 
технічних і економічних наук, вдосконалення державної політи-
ки, спрямованої на розвиток національної інноваційної системи, 
активізації науково-технічної діяльності, вирішення проб лем за-
хисту та широкого використання інтелектуальної власності і т. п.
Головним редактором журналу «Наука, технології, іннова-
ції» є д-р техн. наук В.Д. Пархоменко. 
Адреса редакції: вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150.
Вимоги до представлених для публікації матеріалів викла-
дено на сайті: http://www.intei.kiev.ua
